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AU .lAPON le prog ra rn 111e 
CLARTB DU SOLEIL 
Le projet • clarté du soleil  · ,  comparable dans son ampleur 
a u  programme Apollo et  qui démarrera en 1 974 , vise à dé­
ve lopper les technologies nécessaires pour l'an 2000. 
Ce programme a pour but ,  grâce à l 'utilisation de {ormes 
d 'énergie propres et prat iquement inépuisab les telles que 
l ' énergie sola ire , l ' énergie géo-thermique et l ' hydrogène ,  de 
substituer au système énergétique à base de pétrole un 
système énergétique non polluant. Double avantage : d'une 
part la terre retrouverait son ma·nteau de verdure et de frai­
cheur , ainsi  que la clarté du soleil ,  génératrice de vie ; d'au­
tre part ce sera it une solution radicale aux problèmes 
posés par l 'approvisionnement en pétrole. 
Quatre grands axes de recherche sont prévus 
1 )  En ergie solaire. Utilisation de la chaleur et de la lu­
mière du soleil ; 
2) Energie géo-thermique. Production d'électricité à partir 
de la ch:;J!eur géo-thermique,  de la vapeur d'eau et des 
voicans ; 
3) Gaz naturel synthétique .  Synthèse du gaz naturel et 
fabrication de l 'é lectricité à partir du gaz naturel syn­
thétique ; 
4) Energie à base d' hydrogène. Nouvelle technologie pour 
febriquer et util ;ser l ' hydrogène. Batteries à hydrogène 
liquide . 
Le programme • Clarté du soleil • ,  récemment exposé par le 
Ministre du Commerce International et de J' Industrie et  
l 'Agence de Science et de Technologie, est assuré de la 
collaboration des Instituts Nationaux de Recherche, des Uni­
versités et du secteur privé. Des échanges avec les pays 
engagés dans des trav:wx s imilaires sont également prévus. 
Comme ce programme porte sur une période cons idérable 
et sur de nombreuses technologies encore inexplorées , il 
devra être mis en œuvre avec souplesse. Des évaluations 
intermédia ires seront nécessaires pour que l'objectif final 
soit atteint dans les délais f;xés . Un système d'adminis­
tration des object ifs sera mis en p lace. Il se basera sur /es 
résultats des évalua tions technologiques , des études de fai­
sabilité et des évaluat ions intermédiaires. 
Toutes les ressources de la nation seront mobilisées pour 
mener il bien ce projet. Un budget prévisionnel va être 
établi pour les coûts opérationnels . Le Budget du Pro­
gramme, pour 1 9 74 , s 'é lèvera à 2 milliards de Yens environ. 
Sou rce : Service
_ 
d ' I nformat ion japonab .  
Le solei l da ns la const•uction 
L e  Congrès • le Soleil a u  s ervice de l ' homme • a montré l'absurdité ,  du point de vue de l 'environnement, de beaucoup de 
réa lisations actuelles ; les bâtiments négligent le problème énorme posé par le soleil ,  particulièrement important dans /es 
climats chauds .  La plupart des bâtiments consomment probablement 5 ou 6 fois plus d'énergie qu ' ils n 'en ont besoin pour 
être confortables et  il en va probablement de même pour bea ucoup d'activités humaines organisées dans des volumes qui 
la issent entrer une quantité exagérée de chaleur sola ire et consomment  ensuite beaucoup d'énergie pour s 'en débarrasser. 
1 )  Dans  le bâ t im ent .  le rayo n n e m e n t  s o l a i re est que lq ue­
fo i s  u n  a m i ,  m a i s  p l u s  souvent  u n  e n n e m i ,  part i cu l i èrem ent 
sous  l e s  basses  l a t i t udes .  M ê me à des l at i t udes p l us  é le­
vées ,  i l  y a des d i fférences  s a i s o n n i ères., l e  s o l e i l  étant l e  
b i enve n u  en  h iver  et q u e l q u efo i s  i ndés i rab le  en ètè par 
temps c h a u d .  
2) La concept i on  d u  bât i m e nt t ra d i t i o n n e l  t e n a i t  so i g neuse­
m e nt c o m pte  des i m pacts c l i ma t i ques ,  mais l ' a rchi tecture 
m o d e rn e et l a  techno l o g i e  o n t  ro m p u  cette com préhens ion  
d e  l ' i m p o rtance  -d u c l i ma t .  
3) L 'env i ro n n e m e n t  de  l a  co nstruct i on  s 'est dègradè  ces. 
dern i è res a n nées ,  p ri nc i p a l e m ent  par u n e mauva ise  com pré­
h e n s i o n  des effets du s o l e i l .  Les tentat ives pour  a m é l i o rer 
ces erre u rs par les tec h n i q u es de  l ' i n gén i eu r  ont condu i t  à 
des  Consommat i ons. exa g é rées d ' énerg i e pour  l e  cond i t i on­
nemen t .  Ceci  a d es conséquences l ou rdes sur l a  d i str i­
b u t i o n  d ' é l ectri c i t é  qui  peut être i n suff isa nte par  temps 
c h a u d  à cause des po i n tes d e consommat i on .  C 'est en  outre 
coû teux  pour  l e  pays . 
4) U n e  réduct ion  d raco n i e n n e d e la demande d ' énerg i e 
dans  l es. bâ t im ents m o d e rnes  pour ra i t  être obtenu e par des 
d i spos i t i Of)S  conve n a b l e s .  De · te l l es d i spos i t i ons  comportent  
a )  u n  c h o i x  conve n a b l e  dans l ' o ri entat i on  et dans l es 
formes d e l a  co nstruct i o n ,  
b)  u n e  u t i l i s a t i o n  correcte des propr i étés therm iques. des 
m atéri a u x  pour les  m u rs et  l es  to i ts ,  
c) l ' u t i l i s a t i on  de t ra i t em ents de  su rfa ces appropr i ées pour 
réf l éc h i r  l a  c h a l e u r, 
d) l ' u t i l i s a t i on  d e  systè mes an t i so l a i res. et d e fenêtres 
réd u i t e s  s u r  les  or ientat i o n s  opposées .  
S i  l es  c o n n a i ssances s c i en t i f i q u es ac tue l l es. éta ien t  m i ses 
e n  a p p l i ca t i on  par les a rc h i tectes , i l  pourra i t  y avo i r  une 
réd u ct i o n  i m p o rtante d e l a  d e m a n d e  d ' énerg ie  et  u n  confort 
ra i s o n n a b l e  pourra i t  êt re obtenu sans  apport add i t ion nel 
d ' é n e rg i e .  
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5) Les facteurs b i o l o g i q ues sont  t rès i m po rtants en u rba­
n ism e.  L 'homme i nterfère avec l ' e nv i ro n nement  vég éta l q u i ,  
à s o n  tour ,  mod i f i e  l ' env i ronnement  c l i mat i que .  D e s  mesures 
rat i onne l l es en mat i è re d ' u rb a n i sme peuvent a i d e r  à obten i r  
un  m e i l l eu r  m i croc l i m a t  à p eu de fra i s .  
6 )  On co nstate l e  beso i n  d ' u n e  m e i l l e u re format ion  des 
a rch i tectes ,  des u rban istes et de toutes l es autres pro­
fess i ons  concernant  la v i l l i e  e n  vue de  rédu i re l a  demande 
d 'én erg i e et pou r  p a rve n i r  à un  m e i l l eur  m i c roc l i mat exté­
r ieur . 
7) Le souc i  d ' ut i l i se r  l ' énerg i e  du s o l e i l  pour l ' hab i ta t ion  
- pour  l e cha L•ffage  de  l ' eau  notamment  - do i t  ê t re  l i é  
à u ne concept i o n  d 'ensemb l e respectant  l es pr i nc ipes 
énoncés c i -ava nt .  
0) Beaucoup de prob lèmes urb a i n s  touchant  l a  prévi s i on  
d ' u n e  ut i l i s at i on  étendue  de l ' énerg i e s o l a i re dans  l " hab i ta ­
t ion  n 'on t  pas encore été  étud i és .  Les nécess ités de l ' a mé­
nagement  var i eront cons i dérab lement  d ' u n e  la t i tude à l ' a utre . 
I l  est nécessa i re de déve l opper  substant i e l l ement l es études 
arch i tectura l es  et d ' aménagem ent urba i n  dans ce dolr,a i ne 
pour  comp léter les études tec h n i q ues ed base .  
9) -L ' i ntég rat i o n  d e  l a  tech n o l o g i e  s o l a i re dans l ' a rch i tec­
ture demandera b i e n  p l us que des études techn i q ues : l es 
processus de f i nancement .  les procesus de dévo lu t ion  des 
trava uY., l es règ l ements  de la construct i on  et de l ' u rban i sme 
demanderont des  é tudes  spcé i a l i sées et déta i l lées s i  
l ' é n e rg i e  s o l a i re do i t  être p l us l a rgement  ut i l i sée .  La dura­
b i l i té  à long terme des appare i l s  de  captage do i t  auss i  êt re 
me i l l e u re et des so l u t i ons pour  la d u rab i l i t é ,  le contrô l e  de 
l a  corros i o n ,  l es  tec h n i q ues éco n o m i q ues de nettoyag e , etc.  
des  capteurs s o l a i res demandera�!  en  effet des recherches 
i m po rtantes pour  réa l i ser  éco n o m i q u ement  des i nsta l l at i ons  
réuss ies  fo ndées su r  l ' énerg i e  s o l a i re .  
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